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1論文】
口腔内Ca沈着の赤夕侍泉吸収スペクトルについて
前田栄一,鈴木貢,丸茂町子,丸茂一郎
日口科誌 13 (3):2 -7 1965
下顎骨中心性粘類表皮癌の2症例
服部繁雄,手島貞一,丸茂一郎,山崎嘉幸,丸茂町子,大村武平,徳植進,
前田栄一
日ロタ権志 17 (5):87-90 1971
エナメル上皮線維歯牙腫の 1例
末永光,手島貞一,丸茂町子
日ロタ梧志 22 (5):702-710 1976
下顎骨中心性粘類表皮癌の1症例
丸茂町子,丸茂一郎,手島貞一,大村武平,川村仁,岡辺治男,大家清
日口外誌 22 (5):812-815 1976
2口 腔 粘 膜 肩 平 苔 癖 の 臨 床 統 計 的 観 察
丸 茂 町 子 , 小 松 義 明 , 越 後 成 志 , 成 沢 義 勝 , 大 久 保 順 子
み ち の く 歯 学 誌  7  ( 1 , 2 )  6 1 - 6 3  1 9 7 6
口 腔 粘 膜 扇 平 苔 癖 の 研 究
一 特 に , 卵 胞 ホ ル モ ン 治 療 に つ い て ー
丸 茂 町 子
日 ロ タ 琵 志  2 3  ( 1 ) : 9 7 - 1 2 0  1 9 7 フ
歯 肉 腫 脹 と 歯 牙 の 形 態 異 常 を 示 し た C r e t i n i s m の  1 例
伊 藤 一 晴 , 手 島 貞 一 , 大 村 武 平 , 丸 茂 町 子 , 河 島 正 宜 , 前 田 栄 一 , 岡 音 畷 台 男
口 科 誌  2 6  ( 3 ) : 5 1 8 - 5 2 3  1 9 7 1
著 明 な 肺 転 移 を 伴 っ た 下 顎 の 悪 性 エ ナ メ ル 上 皮 腫 の  1 例
手 島 貞 一 , 丸 茂 町 子 , 長 沢 網 , , 末 永 光 , 小 松 義 明 , 大 家
山 本 肇 ,
日 ロ タ 糯 志  2 3  ( 6 ) : 8 3 0 - 8 3 6  1 9 7 フ
慢 性 下 顎 骨 骨 髄 炎 の 臨 床 的 観 察
第 1 編 臨 床 統 計 的 観 察
手 島 貞 一 , 町 田 興 成 , 越 後 成 志 , 斎 藤 利 夫 , 川 村 仁 , 飯 塚 芳 夫 , 田 中 廣 一 , 丸 茂
町 子 , 林 進 武
日 ロ タ 椛 志  2 4  ( 2 ) : 3 2 5 - 3 3 0  1 9 7 8
口 腔 夕 岼 斗 外 来 に お け る S p e m b l y  T C C - 1 0  c r y o s u r g e r y  s y s t e l n の 使 用 経 験
斎 藤 利 夫 , 林 進 武 , 手 島 貞 一 , 藤 田 靖 , 丸 茂 町 子 , 田 中 廣 一 , 越 後 成 志 , 長 沢
銅 , 川 村 仁 , 飯 塚 芳 夫 , 藤 秀 敏 , 沼 田 政 志 , 園 部 英 俊
C r y o s u r g e r y 研 究 会 誌  4 : 4 0 - 4 2  1 9 7 8
顎 関 節 に 対 す る 各 科 に よ る 総 合 管 理
丸 茂 一 郎 , 丸 茂 町 子 , 高 橋 和 裕 , 渡 辺 誠 , 宅 重 豊 彦 , 幸 地 省 子 , 沼 田 政 志 , 田 代
直 也 , 遠 藤 義 隆
み ち の く 歯 学 i 志  1 0  住 , 2 ) : 8 4 - 8 5  1 9 7 9
斜 切 痕 の 形 態 と 臨 床 所 見 に つ い て
笹 野 高 嗣 , 松 館 秀 泰 , 佐 々 木 喬 , 古 館 厚 , 小 林 健 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
み ち の く 歯 学 誌  1 1  ( 1 , 2 ) : 1 9 - 2 0  1 9 8 0
清 , 岡 辺 治 男 ,
掌 蹟 膿 胞 症 と 歯 科 処 置
佐 々 木 喬 , 丸 茂 町 子 ,
東 北 大 歯 誌  1  ( 1 ) :
幼 小 児 の 唾 石 症  4 例
高 橋 善 男 , 川 村 仁 , 細 畑 廣 行 , 守 屋 友 一 , 藤 田 靖 , 林 進 武 , 丸 茂 町 子
東 北 大 歯 誌  1 : 5 3 - 5 7  1 9 8 2
三 條 大 助
6 5 - 7 2  1 9 8 2
顔面口腔領域の知覚異常
鈴木公美子,千葉ひとみ,
みちのく歯学誌 14 (1,2)
全身疾患と口腔症状に関する診断学的研究
第一報著明な皎合異常を伴ったAcrogia址ism
宮本真弥,佐々木喬,高橋和裕,丸茂町子,三條大助,中原寛子,幸地省子
口科誌33 (1):83-91 1984
下顎骨良性骨芽細胞腫の1例
古館厚,丸茂町子,三條大助
口科誌 33 (1):140-149
丸茂町子
23-25
口腔病変と症状について
(第2報)・口腔の自覚症状の調査
田中尊仁,丸茂町子,三條大助
みちのく歯学誌 15 (1,2):73-76
1983
全身疾患、と口腔症状に関する診断学的研究
第 2 幸長 juvenile myxedema
阪本真弥,丸茂町子,三條大助
口利・誌34 (2):328-337 19854.
1984
Sj6gren症候群の免疫学的検討
第1報抗唾液腺管抗体
丸茂町子,三條大助一清水義信,熊谷勝男
口科誌 34 (3):546-553 1985
3
正常ヒト唾液腺細胞の培養
丸茂町子,古内寿,三條大助,清水義信,熊谷勝男
歯基礎誌28 (1):62-68 1986
1984
下顎前歯部に発生した odontogenic keratocyst
加藤己久司,丸茂町子,三條大助
口科誌35 (1):266-270 1986
外傷歯の臨床統計
小松栄一,栗生雄二,笹野高嗣,半沢和雄,丸茂町子,三條大助
みちのく歯学誌 17 (1,2):52-54 1986
顎顔面口腔領域の知覚異常
長根篤子,畠山寛彰,吉田宏,
東北大歯誌 5 (2):125-131
丸茂町子,三條大助
1986
4S j 6 r e n 症 候 群 の 診 断 学 的 研 究
第 1 報 乾 燥 症 状 と 臨 床 所 見 の 検 討
阪 本 真 弥 , 長 根 篤 子 , 高 橋 和 裕 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
口 科 誌 3 6  ( 3 ) : 6 7 6 - 6 8 4  1 9 釘
S j 6 g r e n 症 候 群 の 診 断 学 的 研 究
第 2 報 検 査 所 見 と 唾 液 腺 造 影 像 の 検 討
高 橋 和 裕 , 畠 山 寛 彰 , 阪 本 真 弥 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
口 科 誌 3 6  ( 3 ) : 6 8 5 - 6 9 1  1 9 8 7
S j 6 g r e n 症 候 群 の 診 1 析 学 的 研 究
第 3 報 検 査 所 見 と 下 唇 小 唾 液 腺 病 理 所 見 の 検 討
丸 茂 町 子 , 栗 生 雄 二 , 阪 本 真 弥 , 高 橋 和 裕 , 三 條 大 助
口 利 ・ 誌  3 6  ( 3 ) : 6 9 2 - 7 0 2  1 9 8 7
S j 6 g r e n 症 候 群 の 免 疫 学 的 検 討
第 2 報  S V 4 0 に よ る ヒ ト 唾 液 腺 導 管 細 胞 の 樹 立
大 沢 篤 子 , 阪 本 真 弥 , 古 内 寿 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助 一 清 水 義 信
口 科 誌  3 7  ( 4 ) : 8 7 9 - 8 8 5  1 9 8 8
鍵 歯 の 欠 如 に つ い て
高 橋 和 裕 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 誌  1  ( 1 ) : 1 1 8 - 1 2 5
9 8 8
外 傷 歯 の 診 断 に 関 す る 臨 床 統 計
小 松 栄 一 , 笹 野 高 嗣 , 栗 生 雄 二 , 半 沢 和 雄 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 誌  1  ( 1 ) : 1 2 6 - 1 3 5  1 9 8 8
S j 6 g r e n 症 候 群 の 免 疫 学 的 検 討
第 3 報 抗 C y t o m e g a l o v i r u S 血 清 中 和 抗 体 価
古 内 寿 , 大 沢 篤 子 , 阪 本 真 弥 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助 , 清 水 義 信
口 科 誌  3 8  ( 1 ) : 8 2 - 8 7  1 9 8 9
再 発 性 口 腔 へ ル ペ ス 感 染 症 の ウ ィ ル ス 学 的 検 討
丸 茂 町 子 , 古 内 寿 , 三 條 大 助 , 清 水 羨 信
口 科 誌 3 8  ( 1 ) : 1 9 8 - 2 0 5  1 9 8 9
顎 顔 面 口 腔 領 域 の 知 覚 麻 瘻
長 沢 篤 子 , 目 黒 美 香 子 , 菅 原 由 美 子 , 古 内 寿 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 誌  2  ( 1 ) : 9 6 - 1 0 1  1 9 8 9
口腔粘膜疾患の臨床病態と粘膜表面微細構造に関する診断学的研究
第1報黒毛舌
丸茂町子,菅原由美子,古内寿,三條大助
日口診誌 3 (1):18-22 1990
口腔粘膜疾患の臨床病態と粘膜表面微細構造に関する診断学的研究
第2報肩平苔癖
菅原由美子,古内寿,丸茂町子,三條大助
日口診誌4 (1):108-115 1991
口腔粘膜疾感、の臨床病態と粘膜表面微細構造に関する診断学的研究
第3報細胞診の応用
古内寿,菅原由美子,丸茂町子,三條大助
日口診誌 4 (1):116-122 1991
根尖性セメント質異形成症の口腔診断学的研究
高橋和裕,丸茂町子,三條大助
日口診誌4 (1):194-201 1991
口腔粘膜疾患の臨床病態と粘膜表面微細構造に関する診断学的研究
第4報肩平苔癖の治療による剥離細胞の変化
古内寿,菅原由美子,丸茂町子,三條大助
日口診誌4 (2):390-395 1991
X線CTの口腔診断学的研究住)
一被爆線量についてー
高橋和裕,古内寿,丸茂町子,三條大助
日口診誌4 (2):384-389 1991
0
粘膜疾患の臨床統計
一若年者(15-20歳)についてー
栗和田しづ子,浜上辰夫,庄司憲明,
寿,阪本真弥,笹野高嗣,高橋和裕,
日口診誌4 (2):396-405 1991
X線CTの口腔診断学的研究(2)
X線CTの利用状況一
駒井伸也,高橋和裕,古内寿,丸茂町子,菅原由美子,栗和田しづ子,大沢篤子,
阪本真弥,笹野高嗣,三條大助
日口診誌5 (2):454-460 1992
寿,阪本真弥,高橋和裕,三條大助
進行性顔面萎縮症の1例
丸茂町子,菅原由美子,大沢篤子,古内
日口科誌 41 (4):731-738 1992
菅原由美子,畠山寛彰,大沢篤子,古内
丸茂町子,三條大助
6X 線 C T の 口 腔 診 断 学 的 研 究 ( 3 )
一 術 後 性 上 顎 嚢 胞 に つ い て ー
高 橋 チ 畔 谷 _ 駒 井 伸 也 , 古 内 寿 , 丸 茂 町 子 , 菅 原 由 美 子 , 栗 和 田 し づ 子 , 大 沢 篤 子 ,
阪 本 真 弥 , 笹 野 高 嗣 , 三 條 大 助
日 口 診 i 志  5  ( 2 ) : 4 6 1 - 4 6 7  1 9 9 2
X 線 C T の 口 腔 診 断 学 的 研 究 ( 4 )
一 再 構 成 画 像 の 有 用 性 に つ い て ー
高 橋 和 裕 _ 駒 井 伸 也 , 古 内 寿 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 i 志 6  ( 2 ) : 3 釘 一 3 8 8  1 9 9 3
義 歯 装 着 感 の 診 断
栗 和 田 し づ 子 , 濱 上 辰 夫 , 庄 司 憲 明 _ 駒 井 伸 也 , 菅 原 由 美 子 , 吉 田 宏 , 古 内
阪 本 真 弥 , 笹 野 高 嗣 , 高 橋 和 裕 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 誌  6  ( 2 ) : 3 8 9 - 3 9 6  1 9 9 3
味 覚 異 常 の 診 断
栗 和 田 し づ 子 , 庄 司 憲 明 _ 駒 井 伸 也 , 菅 原 由 美 子 , 古 内 寿 , 阪 本 真 弥 , 笹 野 高 嗣 ,
高 橋 和 裕 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 i 志  6  ( 2 ) : 3 9 7 - 4 0 4  1 9 9 3
統 一 化 を 目 的 と し た 歯 科 健 康 表 の 臨 床 応 、 用
阪 本 真 弥 , 庄 司 憲 明 , 駒 井 伸 也 , 菅 原 由 美 子 , 栗 和 田 し づ 子 , 古 内
高 橋 和 裕 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 誌  7  ( 2 ) : 2 7 2 - 2 8 1  1 9 9 4
舌 痛 症 の 痛 み の 測 定
栗 和 田 し づ 子 , 阪 本 真 弥 , 笹 野 高 嗣 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 誌  7  ( 2 ) : 2 9 8 - 3 0 8  1 9 9 4
画 像 情 報 伝 送 診 断 シ ス テ ム
一 院 内 の C R ネ ッ ト ワ ー ク に つ い て ー
高 橋 和 裕 , 駒 井 伸 也 , 古 内 寿 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
歯 放  3 5  ( 1 ) : 2 3 - 2 9  1 9 9 5
シ ェ ー グ レ ン 症 候 群 に 於 け る 唾 液 腺 上 皮 細 胞 質 に 対 す る 自 己 抗 体 の 検 出
宮 澤 正 顕 , 阪 本 真 弥 , 森 士 朗 , 藤 澤 隆 一 ; 手 島 貞 一 , 丸 茂 町 子 , 王 條 大 助
厚 生 省 特 定 疾 患 自 己 免 疫 疾 患 調 査 研 究 班
平 成 6 年 度 研 究 報 告 書 : 1 8 2 - 1 8 4  1 9 9 5
乏 ' "
刃 ' ,
「 痛 み 」 が 心 身 に 及 ぼ す 影 響
一 歯 科 新 来 患 者 に つ い て ー
阪 本 真 弥 , 庄 司 憲 明 , 栗 和 田 し づ 子 , 菅 原 由 美 子 , 古 内
三 條 大 助
日 歯 保 誌  3 8  ( 3 ) : 7 0 2 - 7 0 9  1 9 9 5
寿 , 笹 野 高 嗣 ,
寿 , 笹 野 高 嗣 , 丸 茂 町 子 ,
口腔扇平苔癖のビオチン化レクチンによる組織化学的研究
丸茂町子,菅原由美子,古内寿,阪本真弥,三條大助
日口診誌 8 (2):303-312 1995
シェーグレン症候群の口唇腺病理組織所見と耳下腺造影所見の不一致例の検討
阪本真弥,丸茂町子,王條大助
東北大歯誌 15 (1):1-7 1996
高齢者の口腔乾燥症に関する疫学調査研究
阪本真弥,栗和田しづ子,丸茂町子
老年歯学 11 (2):81-87 1996
口腔粘膜疾患の臨床統計
一第3報過去5年問の当院新来患者についてー
飯久保正弘,笹野高嗣,栗原直之,犬飼健,小野寺大,仲島一郎一駒井伸也,
庄司憲明,菅原由美子,佐藤しづ子,古内寿,阪本真弥,高橋和裕,丸茂町子,
笹野高嗣
日口診誌 10 (1):46-52 1997
ヨウ素デンプン反応、を応用した小唾液腺分泌量の測定
一下唇小唾液腺分泌機能の診断一
笹野高嗣,犬ゑ"健,佐藤しづ子,庄司憲明,栗原直之,飯ク^保正弘,小野寺
古内寿,阪本真弥,丸茂町子,三條大助
日口診誌 10 (2):136-142 1997
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経静脈造影CT におけるboluS 2 回注入の効果
古内寿,栗原直之,犬飼健,飯久保正弘,小野寺大,駒井伸也,庄司憲明,
菅原由美子,佐藤しづ子,阪本真弥,高橋和裕,丸茂町子,笹野高嗣,王條大助
日口診誌 11 (1):44-48 1998
知覚麻輝患老のX線診断
佐藤しづ子,丸茂町子,佐藤修一,笹野高嗣
日歯保誌 41 (2):472-476 1998
本学歯学部附属病院における新来患者の動向
栗原直之,飯久保正弘,庄司憲明,佐藤しづ子,丸茂町子,笹野高嗣
東北大歯誌 17 (1):56-65 1998
口腔肩平苔癖の病態発現における上皮細胞問接着機構の解析
ーデスモソームカドへりンの局在についてー
菅原由美子,丸茂町子,笹野高嗣
日口粘膜誌 4 (2):101-108 1998
大,
8東 北 大 学 歯 学 部 に お け る 臨 床 実 習 の 現 状
一 第 1 報 過 去 2 8 年 問 の 患 者 数 と 経 過 一
佐 藤 し づ 子 , 栗 原 直 之 , 犬 飼 健 , 小 野 寺 大 , 飯 久 保 正 弘 , 駒 井 伸 也 , 庄 司 憲 明 ,
菅 原 由 美 子 , 、 古 内 寿 , 阪 本 真 弥 , 高 橋 和 裕 , 丸 茂 町 子 , 笹 野 高 嗣
東 北 大 歯 誌  1 7  ( 2 ) : 1 7 2 - 1 8 2  1 9 9 8
ヨ ウ 素 デ ン プ ン 法 を 用 い た 小 唾 液 腺 分 泌 量 の 測 定
一 第 2 報 下 唇 小 唾 液 腺 分 泌 量 と 総 唾 液 腺 分 泌 量 と の 比 較
犬 飼 健 , 佐 藤 し づ 子 , 飯 久 保 正 弘 , 庄 司 憲 明 , 古 内 寿 , 阪 本 真 弥 , 丸 茂 町 子 ,
笹 野 高 嗣
日 口 診 誌  1 2  ( 1 ) : 4 7 - 5 2  1 9 9 9
本 学 歯 学 部 附 属 病 院 に お け る 新 来 患 者 の 動 向
一 第 2 報 全 身 疾 患 、 患 者 の 臨 床 統 計 一
飯 久 保 正 弘 , 栗 原 直 之 , 犬 飼 健 , 小 野 寺 大 , 駒 井 伸 也 , 庄 司 憲 明 ,
菅 原 由 美 子 , 佐 藤 し づ 子 , 古 内 寿 , 阪 本 真 弥 , 高 橋 和 裕 , 小 林 健 , 丸 茂 町 子 ,
笹 野 高 嗣
東 北 大 歯 誌  1 8  ( 1 ) : 7 3 - 8 2  1 9 9 9
エ ッ ク ス 線 検 査 に よ り 発 見 さ れ た 多 発 性 特 発 性 歯 根 吸 収 の 一 例
佐 藤 し づ 子 , 栗 原 直 之 , 岩 松 洋 子 , 丸 茂 町 子 , 奥 田 禮 一 , 笹 野 高 嗣
日 口 診 誌  1 2  ( 2 ) : 5 0 4 - 5 0 9  1 9 9 9
中 国 吉 林 省 居 住 民 に お け る 歯 の 皎 耗 と 顎 関 節 症 状 に 関 す る 実 態 調 査
駒 井 伸 也 , 高 橋 和 裕 , 菅 原 由 美 子 , 丸 茂 町 子 , 田 口 喜 雄 , 笹 野 高 嗣
日 顎 誌  1 1  ( 3 ) : 1 5 6 - 1 6 2  1 9 9 9
多 発 性 特 発 性 歯 頸 部 歯 根 吸 収 の 1 症 例
佐 藤 し づ 子 , 栗 原 直 之 , 岩 松 洋 子 , 丸 茂 町 子 , 奥 田 禮 一 , 笹 野 高 嗣
歯 科 放 射 線 3 9  ( 4 ) : 2 3 0 - 2 3 1  2 0 0 0
口 腔 症 状 を 初 発 と し た 小 脳 橋 角 部 腫 癌 の 2 症 例
丸 茂 町 子 , 佐 藤 し づ 子 , 庄 司 憲 明 , 栗 原 直 之 , 犬 飼 健 , 小 野 寺 大 ,
飯 久 保 正 弘 , 駒 井 伸 也 , 菅 原 由 美 子 , 古 内 寿 , 阪 本 真 弥 , 笹 野 高 嗣
日 口 診 誌  1 3  ( 1 ) : 玲 2 - 1 3 8  2 0 0 0
天 痢 癒 と 類 天 痢 癒 に お け る 上 皮 細 胞 問 接 着 機 構 の 免 疫 組 織 学 的 検 討
菅 原 由 美 子 , 小 野 寺 大 , 丸 茂 町 子 , 笹 野 高 嗣
日 口 診 誌  1 3  ( 1 ) : 1 3 9 - 1 4 9  2 0 0 0
S o m a t o s e n s o r y  a f f e r e n t s  m e d i a t i n 套  t h e  b i l a t e r a l r e n e x  v a s o d i l a t a t i o n  i n  c a t  p a l a t e
i n d u c e d  b y  n o x i o u s  t o o t h ・ p u l p  s t i m u l a t i o n
S h o j i N ,  s a s a n o  T ,  K u r i w a d a  s a t o  s , 1 i k u b o  M ,  T a n i g u c h i M ,  M a r Ⅱ m o  M
J p e r i o d o n t R e S  3 5 : 2 4 2 - 2 4 6  2 0 0 0
【学会発表】
興味ある臨床像を呈したエナメル上皮腫の数例について
前田栄一,平間智,遠藤孝,丸茂町子,和気正好,杉本是孝
口科誌 14 (1):96 1965
第2回日本口腔科学会北日本地方部会(1964 6月)
口腔内 Ca沈着の赤外線吸」灰スペクトルについて(その 1)
前田栄一,徳植進,鈴木貢,丸茂一郎,丸茂町子
口科誌 14 (1):94 1965
第2回日本口腔科学会北日本地方部会(1964 6月)
下顎枝,関節頭部の高度骨吸収を来した右下顎骨炎の 1例
丸茂一郎,丸茂町子
口科・誌 16 (1):97 1967
第4回日本口腔科学会北日本地方部会(1966 9月)
唾液腺疾患のX線造影(第 1報)-sj6gren症候群2例の耳下腺所見
丸茂町子,前田栄一
日本消化器病学会誌 66 (2):168 1969
第71回日本消化器病学会東北支部例会(19卵 6月)
顎骨骨折患者治療後の経過観察について
前田栄一,丸茂一郎,丸茂町子
日口外誌 14 (3):65 1968
第13回日本口腔外科学会総会(1968
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東北大学口腔外科学教室における抗生物質使用傾向と菌感受性試験成績に就いて
前田栄一,徳植進,鈴木好雄,手島貞一,大村武平,丸茂一郎,丸茂町子,山崎
嘉幸,服部繁雄,山田文男
日口外誌 14 (3):50 1968
第13回日本口腔外科学会総会(1968 8月)
レ線像上,興味ある所見を呈した単純性歯牙腫の1例
丸茂一郎,丸茂町子,涌井オーロラ,伊藤正雄,小野寺悦雄,小杉
進,前田栄一,山本肇,岡辺治男
日口外誌 14 (3):117 1968
第1回日本口腔外科学会東北関東地方合同会(1968 9月)
右上顎癌の手術,照射併用療法施行1年後に頭蓋底慢性骨髄炎から脳腫癌,ならびに
急性化膿性髄膜炎を併発して死亡した1剖検例
前田栄一,手島貞一,大村武平,丸茂町子,山崎嘉幸,服部繁雄
日口科誌 18 (4):843 1969
第6回日本口腔科学会北日本地方部会(1969 2月)
8月)
忠,徳植
1 0
自 覚 症 状 が 気 付 か れ な か っ た 一 s j 6 g r e n ' s s y n d r o m e に つ い て
村 井 竹 雄 , 猪 俣 宏 史 , 前 田 栄 一 , 手 島 貞 一 , 丸 茂 町 子
歯 放  1 0  ( 1 0 ) : 6 8  1 9 7 0
第 9 回 日 本 歯 科 放 射 線 学 会 総 会 ( 1 9 6 9  1 0 月 )
歯 科 外 来 に お け る い わ ゆ る " 脳 貧 血 " ' 患 者 の 臨 床 的 観 察 ( 第  2 報 )
前 田 栄 一 , 大 村 武 平 , 丸 茂 町 子 , 山 崎 嘉 幸 , 服 部 繁 雄
口 科 誌  1 8  ( 4 ) : 8 4 6  1 9 6 9
第 6 回 日 本 口 腔 科 学 会 北 日 本 地 方 部 会 ( 1 9 6 9  2 月 )
歯 科 外 来 に お け る い わ ゆ る " 脳 貧 血 " 患 者 の 臨 床 的 観 察
大 村 武 平 , 丸 茂 町 子 , 山 崎 嘉 幸 , 服 部 繁 雄
口 利 豆 志  1 8  ( 2 ) : 2 0 7  1 9 6 9
第 2 3 回 日 本 口 腔 科 学 会 総 会 ( 1 9 6 9  4 月 )
口 腔 癌 に 対 す る ブ レ オ マ イ シ ン の 使 用 経 験
前 田 栄 一 , 徳 植 進 , 手 島 貞 一 , 大 村 ' 武 平 , 丸 茂 一 郎 , 丸 茂 町 子 , 山 崎 嘉 幸 , 服 部
繁 雄 , 山 本 肇 , 岡 辺 治 男
日 本 癌 治 療 学 会 誌 5  ( 3 ) : フ 7  1 9 7 0
第 3 7 回 東 北 癌 集 団 会 ( 1 9 7 0  2 月 )
術 後 性 頬 部 嚢 胞 4 6 例 に つ い て 臨 床 的 , 病 理 組 織 学 的 研 究
前 田 栄 一 , 徳 植 進 , 大 村 武 平 , 丸 茂 一 郎 , 丸 茂 町 子
口 科 誌  1 9  ( 2 ) : 4 0 8  1 9 7 0
第 2 4 回 日 本 口 腔 科 学 会 総 会 ( 1 9 7 0  4 月 )
乳 児 性 上 皮 真 珠 の 8 症 例
丸 茂 町 子 , 小 杉 忠 、 , 徳 植 進
口 科 誌  2 0  ( 1 ) : 1 9 4  1 9 7 1
第 8 回 日 本 口 腔 科 学 会 北 日 本 地 方 部 会 ( 1 9 7 0
皎 合 外 傷 と 粘 液 嚢 胞 の 症 例
前 田 栄 一 , 丸 茂 町 子 , 阿 曽 沼 肇 , 高 橋 昌 人 , 板 垣 光 信
み ち の く 歯 学 誌  1  住 , 2 ) : 8 0  1 9 7 0
第  2  回 み ち の く 歯 学 会 ( 1 9 7 0  9 月 )
顎 骨 骨 折 に お け る 皎 合 異 常 の 立 体 的 測 定
小 杉 忠 , メ L 茂 一 郎 , 丸 茂 町 子 , 前 田 栄 一
日 口 外 誌  1 6  ( 3 ) : 2 3 2  1 9 7 0
第 1 5 回 日 本 口 腔 外 科 学 会 総 会 ( 1 9 7 0  1 0 月 )
唾 液 腺 疾 患 の X 線 造 影 ( 第 2 報 )  s j 6 目 r e n 症 候 群 に お け る 耳 下 腺 造 影 所 見
伊 藤 一 晴 , 小 杉 忠 , 河 島 正 宜 , 丸 茂 町 子 , 徳 植 進 , 前 田 栄 一 , 猪 俣 宏 史 , 岡 辺 治 男
口 科 誌 , 2 0  ( 2 ) : 3 2 4  1 9 7 1
第 2 5 回 日 本 口 腔 科 学 会 総 会 ( 1 9 7 1  4 月 )
6 月 )
顎関節症に対するBNfenの使用経験
前田栄一,手島貞一,丸茂一郎,丸茂町子,斎藤隆一
みちのく歯学誌 3 (2):30-31 1971
第 3 回みちのく歯学会(1971 6月)
口腔粘膜の肩平紅色苔擦に関する臨床的研究(第ほR)
丸茂町子,中谷俊彦,前田栄一,岡辺治男,小杉
口科誌 22 (2):256 1973
第27回日本口腔科学会総会(1973 6月)
口腔海綿状血管腫の治療経験
末永光,丸茂町子,手島貞一,前田栄一
口科誌22 (6):677 1973
第11回日本口腔科学会北日本地方部会(1973
口腔癌の治療,東北大学口腔外科20年問の臨床統計(第2ま樹
前田栄一,手島貞・ー,丸茂一郎,小松義明,田中廣一,菊氾狭,長沢銅,末永光,
斎藤利夫,大村武平,丸茂町子,越後成志,太郎丸浩
日口外誌 20 (6):710 1974
第19回日本口腔外科学会総会住974 11月)
東北大学歯学部口腔外科において最近6年問に扱った上顎洞炎の臨床統計的観察
遠藤泰生,白丸凱久,丸茂町子,藤田靖
口科誌25 住):167 1976
第12回日本口腔科学会北日本地方部会(1974 11月)
中
'に1、
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口腔粘膜肩平苔癖の臨床統計的観察
丸茂町子,小松義明,長沢銅,越後成志,佐々木正明,大久保順子,成沢義勝
みちのく歯学誌 7 (1,2):75 1976
第 8 回みちのく歯学会(1976 9月)
上唇正中裂の一例
山口泰,糠塚重徳,手島貞一,丸茂町子
口科誌 28 (4):608 1979
第11回みちのく歯学会(1976 6月)
8月)
顎関節疾患に関する各科による総合管理
丸茂一郎,渡辺誠,幸地省子,丸茂町子,高橋和裕
みちのく歯学誌 10 (1,2):84 1979
第11回みちのく歯学会(1979 7月)
顎関節疾患に関する各科による総合管理
高棚畔谷,丸茂町子,幸地省子,内i捌申宏,i劇亙
第 1回顎関節研究会誌:30 1980
第 1回顎関節研究会(1980 6月)
誠,田代直也,遠藤義隆,丸茂一郎
1 2
斜 切 痕 の 形 態 と 臨 床 所 見 に つ い て
笹 野 高 嗣 , 松 館 秀 泰 , 佐 々 木 喬 , 古 館 厚 , 小 休 健 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
み ち の く 歯 学 誌  1 1  ( 1 , 2 ) : 1 9 - 2 0  1 9 8 0
第 1 2 回 み ち の く 歯 学 会 ( 1 9 8 0  5 月 )
P a g e t 病 の 歯 科 X 線 学 的 観 察
半 沢 和 雄 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
歯 放 2 0  ( 2 ) : 1 1 0  1 9 8 0
第 2 1 回 日 本 歯 科 放 射 線 学 会 総 会 ( 1 9 8 0
新 生 児 メ レ ナ に よ る 歯 の 着 色
笹 野 高 嗣 , 丸 茂 町 子 , 王 條 大 助
口 科 誌 3 0  ( 4 ) : 6 8 0  1 9 8 1
第 3 5 回 日 本 口 腔 科 学 会 ( 1 9 8 1  6 月 )
消 化 管 ポ リ ー プ 症 の 口 腔 診 断 学 的 検 討
半 沢 和 雄 , 松 館 秀 泰 , 佐 々 木 喬 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
口 科 誌 3 0  ( 4 ) : 6 8 0 - 6 8 1  1 9 8 1
第 3 5 回 日 本 口 腔 科 学 会 ( 1 9 8 1  6 月 )
幼 少 児 唾 石 症 の 3 例
高 橋 善 男 , 川 村 仁 , 守 谷 友 一 , 細 畑 広 行 , 藤 田 靖 , 丸 茂 町 子 , 園 部 英 俊
日 口 外 誌  2 8  ( 8 ) : 1 5 9  1 9 8 2
第 7 回 日 本 口 腔 外 科 学 会 北 日 本 地 方 会 ( 1 9 8 1  1 1 月 )
1 1 月 )
口 腔 内 に 急 . 速 な 壊 痘 性 潰 癌 性 病 変 を 伴 っ た 急 、 性 骨 髄 性 白 血 病 の  1 例
笹 野 高 嗣 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助 , 山 本 肇 , 三 上 雅 嗣
口 科 誌 3 1  ( 3 ) : 4 4 7 - 4 4 8  1 9 8 2
第 1 9 回 日 本 口 腔 科 学 会 北 日 本 地 方 会 ( 1 9 8 1  1 1 月 )
下 顎 骨 良 性 骨 芽 細 胞 腫 の 1 例
古 館 厚 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助 , 丸 茂 一 郎 , 林 進 武 , 山 本
口 科 誌 3 1  ( 3 ) : 4 4 8  1 9 8 2
第 1 9 回 日 本 口 腔 科 学 会 北 日 本 地 方 会 ( 1 9 8 1  1 1 月 )
掌 踵 膿 胞 症 と 歯 科 処 置
佐 々 木 喬 , 半 沢 和 雄 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
口 科 誌  3 1  ( 4 ) : 6 2 0 - 6 2 1  1 9 8 2
第 3 6 回 日 本 口 腔 科 学 会 総 会 ( 1 9 8 2  5 月 )
全 身 疾 患 と 口 腔 症 状 に 関 す る 診 断 学 的 研 究
第  1 報 : 著 明 な 皎 合 異 常 を 伴 っ た  A c r o g i g a n t i s m
宮 本 真 弥 , 佐 々 木 喬 , 高 橋 和 裕 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助 , 幸 地 省 子,
口 科 誌  3 2  ( 4 ) : 8 2 3  1 9 8 3
第 3 7 回 日 本 口 腔 科 学 会 総 会 ( 1 9 8 3  4 月 )
肇
顔面口腔領域の知覚麻癖
鈴木公美子,千葉ひとみ,丸茂町子,三條大助
みちのく歯学誌 14 (1,2):23 1983
第15回みちのく歯学会(1983 9月)
下顎前歯部に発生した odontgenicKeratocyst
加藤己久司,笹野高嗣,丸茂町子,三條大助
口科誌 33 (4):763-764 1984
第38回日本口腔科学会総会(1984 5月)
全身疾患と口腔症状に関する診断学的研究
一第 2 報 juvenile myxedema-
阪本真弥,丸茂町子,三條大助
口利・誌33 (4):856 1984
第38回日本口腔科学会総会(1984 5月)
Sj6gNn症候群の免疫学的検討
一第1報抗唾液腺管抗体一
丸茂町子,三條大助,清水義信,熊谷勝男
口科誌 33 (4):826 1984
第38回日本口腔科学会総会(1984 5月)
ヒト唾液腺細胞の培養
丸茂町子,三條大助,清水義信,熊谷勝男
東北大歯誌 3 (1):61 1984
第 5回東北大学歯学会(1984 6月)
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口腔病変と症状について(第2報)
ーロ腔の自覚症状の調査一
田中尊仁,丸茂町子,三條大助
みちのく歯学誌 15 住,2):73-76
第16回みちのく歯学会(1984 9月)
感染唾液腺の診断
一第1報サイトメガロウィルス抗原保有細胞の伝播過程一
斉藤寿,丸茂町子,三條大助,清水義信,熊谷勝男
口科誌 34 (4):986 1985
第39回日本日本口腔科学会総会住985 5月)
HSV感染性口内炎のウイルス学的検討
丸茂町子,斉藤寿,三條大助,清水義信,熊谷勝男
口科誌34 (4):1004 19鮎
第39回日本口腔科学会総会(1985 5月)
1984
1 4
感 染 唾 液 腺 の 診 断
一 第 2 報  i n v i v 0 に お け る 唾 液 腺 ウ イ ル ス ( サ イ ト メ ガ ロ ウ イ ル ス ) の 潜 伏 細 胞 の
同 定 一
古 内 寿 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助 , 清 水 義 信 , 熊 谷 勝 男
歯 基 礎 誌 2 7  け 少 録 集 ) : 6 5  1 9 8 5
第 2 7 回 歯 科 基 礎 医 学 会 総 会 ( 1 9 8 5  9 月 )
S j 6 g r e n 症 候 群 の 診 断 学 的 検 討
一 第 1 報 口 腔 症 状 と 臨 床 所 見 の 検 討 一
阪 本 真 弥 , 長 根 篤 子 , 笹 野 高 嗣 , 半 沢 和 雄 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
口 科 誌 3 5  ( 4 ) : 1 1 8 6  1 9 8 6
第 如 回 日 本 口 腔 科 学 会 総 会 住 9 8 6  5 月 )
S j 6 g e n 症 候 群 の 診 断 学 的 検 討
一 第 2 報 検 査 所 見 と 唾 液 分 泌 機 能 の 検 討 一
高 橋 和 裕 , 加 藤 己 久 司 , 畠 山 寛 彰 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
口 科 誌 3 5  ( 4 ) : 1 1 釘  1 9 8 6
第 4 0 回 日 本 口 腔 科 学 会 総 会 ( 1 9 8 6  5 月 )
S j 6 g r e n 症 候 群 の 診 断 学 的 検 討
一 第 3 報 検 査 所 見 と 口 唇 小 唾 液 腺 病 理 所 見 の 検 討 一
丸 茂 町 子 , 栗 生 雄 二 , 古 内 寿 , 三 條 大 助
口 科 誌 3 5  ( 4 ) : 1 1 8 8  1 9 8 6
第 4 0 回 日 本 口 腔 科 学 会 総 会 ( 1 9 8 6  5 月 )
顔 面 口 腔 領 域 の 知 覚 異 常
長 根 篤 子 , 畠 山 寛 彰 , 吉 田 宏 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
口 診 研 究 誌  1  ( 1 ) : 8  1 9 8 6
第  1 回 口 腔 診 断 研 究 会 ( 1 9 8 6  5 月 )
歯 科 救 急 患 者 の 歯 痛 と そ の 処 置
栗 生 雄 二 , 小 松 栄 一 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
口 診 研 究 誌  1  ( 1 ) : 1 3  1 9 8 6
第  1 回 日 本 口 腔 診 断 研 究 会 住 9 8 6  5 月 )
上 下 顎 に み ら れ た 多 発 性 根 尖 性 セ メ ン ト 質 異 形 成 症
高 橋 和 裕 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
口 科 誌  3 6  ( 2 ) : 5 7 0  1 9 8 7
第 2 4 回 日 本 口 腔 科 学 会 北 日 本 地 方 部 会 ( 1 9 8 6  7 月 )
S j 6 g r e n 症 候 群 の 免 疫 学 的 検 討
一 第 2 報  C y t o m e g a l o v i r u S 感 染 に よ る 中 ネ 吋 亢 体 と 抗 核 抗 体 一
古 内 寿 , 長 根 篤 子 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助 ゞ 清 水 義 信 , 熊 谷 勝 男
基 基 礎 誌 2 8  ( 抄 録 集 ) : 認  1 9 8 6
第 2 8 回 歯 科 基 礎 医 学 会 ( 1 9 8 6  9 月 )
外傷歯の臨床統計
小松栄一,栗生雄二,笹野高嗣,半沢和雄,丸茂町子,三條大助
みちのく歯誌 17 (1,2):101 1986
第18回みちのく歯学会(1986 9月)
Sj6gren症候群の診断学的検討
一第4報唾液腺造影による分泌機能の検討一
高橋和裕,小松栄一,阪本真弥,吉田宏,丸茂町子,三條大助
口科誌36 (3):1107 19釘
第41回日本口腔科学会総会(1987 4月)
Sj6gren症候群の診断学的検討
一第5報口唇小唾液腺病理所見の検討一
丸茂町子,小松栄一,長根篤子,阪本真弥,栗生雄二,高橋和裕,三條大助
口科誌 36 (3):1108 19釘
第41回日本口腔科学会総会(1987 4月)
Sj6gren症候群の免疫学的検討
一第3報自己抗体産生とCMVの検討一
長根篤子,古内寿,丸茂町子,三條大助
口科誌36 (3):11釘 1987
第41回日本口腔科学会総会(1987 4月)
全身疾患と口腔症状に関する診断学的研究
一第3報全身性進行性皮膚硬化症一
高橋和裕,阪本真弥,長根篤子,畠山寛彰,丸茂町子,三條大助
科誌36:1269 1987
第41回日本口腔科学会総会(1987 4月)
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サイトメガロウイルス感染に伴う自己抗体産生の病因
清水義信,丸茂町子,古内寿,長根篤子,熊谷勝男,三條大助
歯基礎誌29 (抄録集):砧 19釘
第29回歯科基礎医学会総会(19釘 8月)
Establishment ofhuman salivary duct ce11S and clinical application for diagnosis
OfASDA
Marumo M, Nagane A, sakamoto M, sanjo D, shimi乞U Y
J Dent ReS 67 ( 4 ):728 1988
JADR 35th annualmeeting (1987 12月)
家族性に第一大臼歯の欠如がみられた症例
高橋和裕,丸茂町子,三條大助
口科誌 34 (12):27船 1988
第26回日本口腔科学会北日本地方会(19884月)
1 6
S j 6 g N n 症 候 群 の 診 断 学 的 研 究
第 6 報 検 査 所 見 と 唾 液 中 無 機 成 分 の 検 討
阪 本 真 弥 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
口 科 誌 3 7  ( 4 ) : 1 0 7 3  1 9 8 8
第 2 6 回 日 本 口 腔 科 学 会 北 日 本 地 方 会 ( 1 9 8 8
ヒ ト 唾 液 腺 導 管 樹 立 細 胞 に よ る シ ェ ー グ レ ン 症 候 群 患 者 の 血 清 診 断
一 導 管 細 胞 の 樹 立 一
大 澤 篤 子 , 阪 本 真 弥 , 古 内 寿 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
口 科 誌  3 7  ( 4 ) : 1 0 7 4  1 9 8 8
第 2 6 回 日 本 口 腔 科 学 会 北 日 本 地 方 会 ( 1 9 8 8  4 月 )
顎 顔 面 口 腔 領 域 の 知 覚 麻 輝
大 澤 篤 子 , 目 黒 美 香 子 , 菅 原 由 美 子 , 古 内 寿 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 誌  1  ( 1 ) : 2 1 4  1 9 8 8
第  1 回 日 本 口 腔 診 断 学 会 総 会 ( 1 9 認  5 月 )
ヒ ト 唾 液 腺 導 管 樹 立 細 胞 に よ る シ ェ ー グ レ ン 症 候 群 患 者 の 血 清 診 断
一 自 己 抗 体 と 臨 床 検 査 所 見 の 検 討 一
阪 本 真 弥 , 大 澤 篤 子 , 古 内 寿 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
口 科 誌 3 7  ( 5 ) : 1 3 2 7  1 9 8 8
第 4 2 回 日 本 口 腔 科 学 会 総 会 ( 1 9 8 8  6 月 )
4 月 )
ヒ ト 唾 液 腺 導 管 樹 立 細 胞 に よ る シ ェ ー グ レ ン 症 候 群 患 、 者 の 血 清 診 断
一 自 己 抗 体 と 小 唾 液 腺 病 理 所 見 の 検 討 一
丸 茂 町 子 , 阪 本 真 弥 , 大 澤 篤 子 , 古 内 寿 , 三 條 大 助
口 科 誌  3 7  ( 5 ) : 1 3 2 7  1 9 8 8
第 4 2 回 日 本 口 腔 科 学 会 総 会 ( 1 9 8 8  6 月 )
口 腔 粘 膜 疾 患 の 臨 床 病 態 と 粘 膜 表 面 微 細 構 造 に 関 す る 診 断 学 的 研 究
一 第 1 報 黒 毛 舌 一
丸 茂 町 子 , 菅 原 由 美 子 , 古 内 寿 , 三 條 大 助
日 口 診 誌  2  ( 1 ) : 2 6 0  1 9 8 9
第 2  回 日 本 口 腔 診 断 学 会 総 会 住 9 8 9  5 月 )
口 腔 粘 膜 疾 患 の 臨 床 病 態 と 粘 膜 表 面 微 細 構 造 に 関 す る 診 断 学 的 研 究
一 第 2 報 肩 平 苔 癖 一
菅 原 由 美 子 , 大 沢 篤 子 , 阪 本 真 弥 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 誌  2  ( 1 ) : 2 6 1  1 9 8 9
第 2  回 日 本 口 腔 診 断 学 会 総 会 ( 1 9 8 9  5 月 )
甲 状 腺 機 能 低 下 症 に 関 す る 口 腔 診 断 学 的 検 討
目 黒 美 香 子 , 阪 本 真 弥 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 誌  2  ( 1 ) : 2 7 6  1 9 的
第 2  回 日 本 口 腔 診 断 学 会 総 会 ( 1 9 8 9  5 月 )
サイトメガロウィルス感染によるSj6gNn症候群疾患モデルの作製
大沢篤子,古内寿,阪本真弥,丸茂町子,三條大助,清水義信
歯科基礎誌31 (1少録集):112 1989
第31回歯科基礎医学会(1989 9月)
口腔粘膜疾患の剥離細胞に関する診断学的研究
古内寿,菅原由美子,丸茂町子,三條大助
東北大歯誌9 (1):44 1990
第16回東北大学歯学会(1989 12月)
口腔粘膜肩平苔癖の表面組織構造に関する診断学的研究
菅原由美子,古内寿,丸茂町子,三條大助
口科誌 39 (5):1265 1990
第"回日本口腔科学会総会(1的0 4月)
Sj6gren症候群の口腔乾燥に対する麦門冬湯の臨床的検討
阪本真弥,目黒美香子,丸茂町子,三條大助
口科誌 39 佑):1280 1990
第"回日本口腔科学会総会(1990 4月)
口腔粘膜疾態、の臨床病態と粘膜表面微細構造に関する診断学的研究
第3報細胞診の応用
古内寿,菅原由美子,丸茂町子,三條大助
日口診誌 3 (1):262 1990
第3 回日本口腔診断学会総会(1990 5月)
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Effect ofthyroxine replacemennttherapy on dentofacialgrowth in hypothyroidism
Sakamoto M,Meguro M,Marumo M,sanjou D
J Dent ReS 69 ( 4 ):1050 1990
JADR 38 annualmeeting (1990 11月)
An animalmodelfor sj6gren's symdrome in cytomegalovirus infected mice
Ohsawa A, FuruuchiT, sakamoto M, Marumo M, sanjo D, S11imizu Y
J Dent ReS 70 ( 4 ):804 1991
JADR 38th annualmeeting (1990 11月)
X線CT による画像診断(2)
古内寿,高橋和裕,栗和田しづ子,阪本真弥,丸茂町子,三條大助,伊藤勢津子,
川村仁,茂木克俊
東北大歯誌 10 (1):54 1991
第18回東北大学歯学会(1990 12月)
1 8
全 身 疾 患 と 口 腔 症 状 に 関 す る 診 断 学 的 研 究
一 第 4 報  S y n o v i a l c h o n d r o m a t o s i S が 疑 わ れ た 全 身 性 進 行 性 皮 膚 硬 化 症 一
高 橋 和 裕 , 古 内 寿 , 阪 本 真 弥 , 畠 山 寛 彰 , 大 沢 篤 子 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
口 科 誌  4 0  ( 5 ) : 1 2 0 8  1 9 9 1
第 4 5 回 日 本 口 腔 科 学 会 総 会 住 9 9 1  3 月 )
全 身 疾 患 、 と 口 腔 症 状 に 関 す る 診 断 学 的 研 究
第 5 報 進 行 性 顔 面 半 側 萎 縮 症
丸 茂 町 子 , 菅 原 由 美 子 , 大 沢 篤 子 , 古 内 寿 , 阪 本 真 弥 , 高 橋 和 裕 , 三 條 大 助
口 科 誌  4 0  ( 5 ) : 1 1 9 1  1 9 9 1
第 妬 回 日 本 口 腔 科 学 会 総 会 ( 1 9 9 1  3 月 )
パ ッ チ テ ス ト 陽 性 を 示 し た 症 例 の 検 討
菅 原 由 美 子 , 大 沢 篤 子 , 古 内 寿 , 阪 本 真 弥 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 i 志  4  ( 2 ) : 5 0 8  1 9 9 1
第 4  回 日 本 口 腔 診 断 学 会 総 会 ( 1 9 9 1  6 月 )
口 腔 粘 膜 疾 患 の 臨 床 病 態 と 粘 膜 表 面 微 細 構 造 に 関 す る 診 断 学 的 研 究
一 第 4 報 治 療 経 過 に よ る 剥 籬 細 胞 の 変 化 一
古 内 寿 , 菅 原 由 美 子 , 丸 茂 町 子 , 王 條 大 助
日 口 診 誌  4  ( 2 ) : 5 1 8  1 9 9 1
第 4  回 日 本 口 腔 診 断 学 会 総 会 住 9 9 1  6 月 )
粘 膜 疾 患 、 の 臨 床 統 計
一 若 年 者 ( 1 5 - 1 9 歳 ) に つ い て ー
栗 和 田 し づ 子 , 濱 上 辰 夫 , 庄 司 憲 明 , 菅 原 由 美 子 , 畠 山 寛 彰 , 大 沢 篤 子 , 古 内 寿 ,
阪 本 真 弥 , 笹 野 高 嗣 , 高 橋 和 裕 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 誌  4  ( 2 ) : 5 1 9  1 9 9 1
第  4  回 日 本 口 腔 診 断 学 会 総 会 ( 1 9 9 1  6 月 )
X 線 C T の 口 腔 診 断 学 的 研 究 ( 1 )
一 被 曝 線 量 に つ い て ー
高 橋 和 裕 , 古 内 寿 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 誌  4  ( 2 ) : 5 詑  1 9 9 1
第  4  回 日 本 口 腔 診 断 学 会 総 会 ( 1 9 9 1  6 月 )
X 線 C T の 口 腔 診 断 学 的 研 究 ( 2 )
一 術 後 性 上 顎 嚢 胞 に つ い て ー
高 橋 和 裕 , 駒 井 伸 也 , 古 内 寿 , 菅 原 由 美 子 , 栗 和 田 し づ 子 , 大 沢 篤 子 ,
阪 本 真 弥 , 笹 野 高 嗣 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 誌  5  ( 2 ) : 5 8 8  1 9 9 2
第 5  回 日 本 口 腔 診 断 学 会 総 会 ( 1 9 9 2  5 月 )
X線CTの口腔診断学的研究(3)
一本学附属病院のX線CTの利用状況についてー
駒井伸也,高橋和裕,古内寿,菅原由美子,栗和田しづ子,大沢篤子,阪本
真弥,笹野高嗣,丸茂町子,三條大助
日口診誌 5 (2):612 1992
第 5 回日木口腔診断学会総会(1992 5月)
ヒト唾液腺導管細胞樹立と抗唾液腺管抗体の診断への応用
丸茂町子,阪本真弥,大沢篤子,古内寿,三條大助,清水義信
プログラム予行集 10 1992
第 3 回シェーグレン症候群研究会(1992 9月)
口腔粘膜肩平苔癖の組織化学的研究
一第 1報 SH基とSS結合の分布についてー
菅原由美子,古内寿,丸茂町子,三條大助
口利・誌 42 (5):1108 1993
第47回日本口腔科学会総会(1993 5月)
口腔粘膜肩平苔癖の組織化学的研究
一第2報ケラチンの局在の検討一
古内寿,菅原由美子,丸茂町子,三條大助
口甲伶志 42 (5):1127 1993
第47回日本口腔科学会総会(1993 5月)
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口腔粘膜肩平苔癖の組織化学的研究
一第3報レクチン結合様式の検討一
丸茂町子,菅原由美子,古内寿,阪本真弥,三條大助
口科i志 42 (5):1127 1993
第47回日本口腔科学会総会(1993 5月)
味覚異常の診断
栗和田しづ子,庄司憲明_駒井伸也,菅原由美子,古内
高嗣,高橋和裕,丸茂町子,三條大助
日口診誌 16 (2):562 1993
第 6 回日本口腔診断学会絵会(1993 5月)
義歯装着感の診断
栗和田しづ子,濱上辰夫,庄司憲明,駒井伸也,菅原由美子,吉田
阪本真弥,笹野高嗣,高橋和裕,丸茂町子,三條大助
日口診誌 16 (2):564 1993
第 6 回日本口腔診断学会総会(1993 5月)
寿,阪本真弥,笹野
宏,古内寿,
2 0
X 線 C T の 口 腔 診 断 学 的 研 究 ( 4 )
一 再 構 成 画 像 の 有 用 性 に つ い て ー
高 橋 和 裕 _ 駒 井 伸 也 , 古 内 寿 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 i 志  6  ( 2 ) : 5 7 1  1 9 9 3
第  6  回 日 本 口 腔 診 断 学 会 総 会 ( 1 9 9 3  5 月 )
肩 平 苔 癖 の 角 化 異 常 に 関 す る 組 織 化 学 的 研 究
菅 原 由 美 子 , 古 内 寿 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
第 3  回 口 腔 粘 膜 疾 患 研 究 会 i 志  2 6  1 9 9 3
第  3  回 口 腔 粘 膜 疾 患 研 究 会 ( 1 9 9 3  6 月 )
A u t o a n t i b o d i e s  i n  s e r a  f r o m  p a t j e n t s  w i t h  s j 6 g r e n ' s  s y m d r o m e
S a k a m o t o  M ,  F u j i s a w a  R ,  M i y a z a w a  M ,  M o r i  s ,  M a r u m o  M ,  T e s h i m a  T ,
S e n j o  D ,
J  D e n t  R e S  7 3  (  4  ) : 9 0 5  1 9 9 3
J A D R  4 1 t h  e n n u a l m e e t i n g  ( 1 9 9 3  1 2 月 )
舌 痛 症 の 臨 床 統 計
阪 本 真 弥 , 栗 和 田 し づ 子 , 菅 原 由 美 子 , 古 内
日 口 診 誌  7  ( 2 ) : 4 3 2  1 9 9 4
第  7  回 日 本 口 腔 診 断 学 会 ( 1 9 9 4  5 月 )
舌 痛 症 の 痛 み の 測 定
栗 和 田 し づ 子 , 阪 本 真 弥 , 笹 野 高 嗣 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 i 志  7  ( 2 ) : 4 3 2  1 9 9 4
第  7  回 日 本 口 腔 診 断 学 会 ( 1 9 9 4  5 月 )
画 像 情 報 電 送 診 断 シ ス テ ム ( 1 )
院 内 の  C R  ネ ッ ト ワ ー ク に つ い て ー
高 橋 和 裕 , 駒 井 伸 也 , 古 内 寿 , 丸 茂 町 子 , 庄 司 憲 明 , 菅 原 由 美 子 , 栗 和 田 し づ 子 ,
阪 本 真 弥 , 笹 野 高 嗣 , 三 條 大 助
日 口 診 i 志  7  ( 2 ) : 4 3 7  1 9 9 4
第  7  回 日 本 口 腔 診 断 学 会 ( 1 9 9 4  5 月 )
統 一 化 を 目 的 と し た 歯 科 健 康 表 の 臨 床 応 用
阪 本 真 弥 , 庄 司 憲 明 _ 駒 井 伸 也 , 菅 原 由 美 子 , 栗 和 田 し づ 子 , 古 内
高 嗣 , 高 橋 和 裕 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 誌  7  ( 2 ) : 4 5 1  1 9 9 4
第  7  回 日 本 口 腔 診 断 学 会 ( 1 9 9 4  5 月 )
画 像 情 隷 電 送 診 断 シ ス テ ム ( 2 )
院 外 と の カ ラ ー フ ァ ク シ ミ リ 送 信 に つ い て ー
駒 井 伸 也 , 高 橋 和 裕 , 古 内 寿 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助 , 吉 田 宏 , 畠 山 寛 彰
日 口 診 誌  7  ( 2 ) : 4 3 7  1 9 9 4
第  7  回 日 本 口 腔 診 断 学 会 ( 1 9 9 4  5 月 )
寿 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
寿 , 笹 野
唾液腺造影の画像診断
1.耳下腺造影による唾液分泌、能の検討
古内寿,駒井伸也,菅原由美子,阪本真弥,高橋和裕,丸茂町子,三條大助
口科・誌44 (2):283 1995
第32回日本口腔科学会北日本地方会住994 7月)
口腔粘膜肩平苔癖の組織化学的研究
一第4報走査型電子顕微鏡によるレクチン結合様式についてー
菅原由美子,古内寿,丸茂町子,三條大助
口科誌 44 (2):285 1995
第32回日本口腔科学会北日本地方会(1994 7月)
シェーグレン患者血清中の唾液腺組織に対する自己抗体の検討
阪本真弥,藤澤隆一,森士朗,手島貞一,宮沢正顕,丸茂町子,三條大助
プログラム抄録集:17 1994
第 4 回シェーグレン症候群研究会(1994 9月)
口腔症状と小唾液腺病理組織像に関する厚生省診断基準の検討
丸茂町子,阪本真弥,古内寿,菅原由美子,高橋和裕,三條大助
プログラム抄録集:31 1994
第 4 回シェーグレン症候群研究会(1994 9月)
院外とのカラーフフクシミリ送信とその臨床応用
駒井伸也,高橋和裕,古内寿,丸茂町子,三條大助,吉田宏,畠山寛彰
歯放34 (増干リ):116 1994
第35回日本歯科放射線学会(1994 9月)
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「痛み」が心身に及ぼす影響
歯科新来患者についてー
阪本真弥,栗和田しづ子,庄司憲明,菅原由美子,古内寿,笹野高嗣,丸茂
町子,三條大助
日歯保誌37 秋季特別号:50 1994
第101回日本歯科保存学会(1994 11月)
7月)
シェーグレン症候群に於ける唾液腺上皮細胞質に対する自己抗体の検出
阪本真弥,宮澤正顕,森士朗,藤澤隆一,丸茂町子,三條大助
班会議演題抄録集 1995
厚生省特定疾患自己免疫疾患調査研究班平成7年度班会議(1995
Sj6gren症候群の診断学的研究
丸茂町子,阪本真弥,古内寿,菅原由美子,高橋和裕,三條大助
口科誌 44 佑):916 1995
第49回日本口腔科学会総会(1995 4月)
2 2
舌 痛 症 の 痛 み の 客 観 的 測 定
栗 和 田 し づ 子 , 阪 本 真 弥 , 笹 野 高 嗣 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
口 科 誌  4 4  ( 5 ) : 9 2 1  1 9 9 5
第 四 回 日 本 口 腔 科 学 会 総 会 ( 1 9 9 5  4 門 )
中 国 吉 林 省 北 方 民 族 の 歯 お よ び 口 腔 状 態 に 関 す る 調 査 研 究
高 橋 和 裕 _ 駒 井 伸 也 , 庄 司 憲 明 , 菅 原 由 美 子 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
口 科 誌 4 4  ( 5 ) : 1 0 2 4  1 9 9 5
第 四 回 日 本 口 腔 科 学 会 総 会 ( 1 9 9 5  4 月 )
口 腔 粘 膜 疾 患 の 臨 床 統 計
第 2 報 漢 , 蒙 古 族 に つ い て ー
菅 原 由 美 子 , 駒 井 伸 也 , 庄 司 憲 明 , 高 橋 和 裕 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 誌  8  ( 2 ) : 5 5 6  1 9 9 5
第  8  回 日 本 口 腔 診 断 学 会 ( 1 9 9 5  5 月 )
中 国 吉 林 省 北 方 民 族 の 歯 お よ び 口 腔 状 態 に 関 す る 調 査 研 究
( 3 ) 顎 関 節 症 状 と 歯 の 皎 耗 に つ い て
駒 井 伸 也 , 高 橋 和 裕 , 庄 司 憲 明 , 菅 原 由 美 子 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
東 北 大 歯 誌  1 5  ( 1 ) : 9 6  1 9 9 6
第 2 8 回 東 北 大 学 歯 学 会 ( 1 9 9 5  1 2 月 )
肩 平 苔 癖 の レ ク チ ン 結 合 様 式 に 関 す る 透 過 型 電 顕 的 検 討
菅 原 由 美 子 , 古 内 寿 , 丸 茂 町 子 , 王 條 大 助 , 秋 田 博 敏
日 口 粘 膜 i 志  1  ( 1 ) : 2 5  1 9 9 5
第 5  回 日 本 口 腔 粘 膜 学 会 住 9 9 5  6 月 )
シ ェ ー グ レ ン 症 候 群 の 小 唾 液 腺 病 理 所 見 と 耳 下 腺 造 影 所 見 の 不 一 致 例 の 検 討
阪 本 真 弥 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
プ ロ グ ラ ム 予 稿 集 : 2 8  1 9 9 5
第  6  回 シ ェ ー グ レ ン 症 候 群 研 究 会 ( 1 9 9 5  9 月 )
中 国 吉 林 省 北 方 民 族 の 歯 お よ び 口 腔 状 態 に 関 す る 調 査 研 究
( 1 ) 歯 科 疾 患 意 識 調 査 に つ い て
高 橋 和 裕 , 駒 井 伸 也 , 庄 司 憲 明 , 菅 原 由 美 子 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
東 北 大 歯 誌  1 5  ( 1 ) : 9 5  1 9 9 6
第 2 8 回 東 北 大 学 歯 学 会 ( 1 9 9 5  1 2 月 )
中 国 吉 林 省 北 方 民 族 の 歯 お よ び 口 腔 状 態 に 関 す る 調 査 研 究
( 2 ) う 歯 お よ び 斑 状 歯 に つ い て
庄 司 憲 明 , 高 橋 和 裕 一 駒 井 伸 也 , 菅 原 由 美 子 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
東 北 大 歯 i 志  1 5  ( 1 ) : 9 5  1 9 9 6
第 2 8 回 東 北 大 学 歯 学 会 ( 1 9 9 5  1 2 児 )
中国吉林省北方民族の歯および口腔状態に関する調査研究
(4)口腔粘膜疾患について
菅原由美子,高橋和裕_駒井伸也,庄司憲明,丸茂町子,三條大助
東北大歯誌 15 (1):96 1996
第28回東北大学歯学会(1995 12月)
中国吉林省北方民族の歯および口腔状態に関する調査研究
一第2報都会の住民についてー
高橋和裕一駒井伸也,菅原由美子,長坂浩,丸茂町子,三條大助
口科誌妬(5):836 1996
第50回日本口腔科学会総会(1996 4月)
中国吉林省北方民族の顎関節症状および下顎頭形態に関する調査研究
駒井伸也,高橋和裕,庄司憲明,菅原由美子,丸茂町子,三條大助
口科誌45 (5):836 1996
第50回日本口腔科学会総会(1的6 4月)
ヨウ素デンプン反応、を用いた下唇小唾液腺分泌量の測定
犬飼健,飯久保正弘,小野寺大,仲島一郎,庄司憲明,栗和田しづ子,阪本
真弥,笹野高嗣,丸茂町子,三條大助
日口診誌 9 (2):489 1996
第 9 回日本口腔診断学会(1996 5月)
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口腔粘膜扇平苔癖の色調に関する客観的測定法の検討
丸茂町子,犬飼健,飯久保正弘,小野寺大,仲島一郎,庄司憲明,駒井
伸也,栗和田しづ子,菅原由美子,古内寿,阪本真弥,笹野高嗣,高橋手畔谷,三條
大助
日口診誌 9 (2):496 1996
第 9 回日本口腔診断学会(1996 5月)
口腔粘膜疾患の臨床統計
一第3報過去5年問の当院新来患者についてー
飯久保正弘,犬飼健,小野寺大,仲島一郎,駒井伸也,庄司憲明,菅原由美子,
栗和田しづ子,古内寿,阪本真弥,笹野高嗣,高橋和裕,丸茂町子,三條大助
日口診誌:9 (2):498 1996
第 9 回日本口腔診断学会(1996 5月)
口腔肩平苔癖上皮におけるWGA結合性の低下
菅原由美子,丸茂町子,三條大助,秋田博敏,加賀山学
東北大歯誌 15 (2):186 1996
第29回東北大学歯学会(1996 6月)
2 4
舌 痛 症 の 痛 み の 客 観 的 測 定
一 第 2 報  V A S  法 お よ び M C . G i Ⅱ 法 に よ る 治 療 効 果 の 判 定 一
栗 和 田 し づ 子 , 阪 本 真 弥 , 笹 野 高 嗣 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
口 科 誌 : 4 6  (  2  ) : 2 0 2  1 9 9 6
第 3 4 回 日 本 口 腔 科 学 会 北 日 本 地 方 会 ( 1 9 9 6  6 月 )
ヨ ウ 素 デ ン プ ン 反 応 、 を 用 い た 小 唾 液 腺 分 泌 量 の 評 価 法
ー シ ェ ー グ レ ン 症 候 群 患 者 に お け る 臨 床 応 用 一
犬 飼 健 , 庄 司 憲 明 , 栗 和 田 し づ 子 , 阪 本 真 弥 , 笹 野 高 嗣 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
プ ロ グ ラ ム 予 稿 集 : 1 9 9 6
第 7  回 シ ェ ー グ レ ン 症 候 群 研 究 会 ( 1 9 9 6  9 月 )
中 国 吉 林 省 北 方 民 族 の 口 腔 粘 膜 疾 患 、 に 関 す る 調 査 研 究
菅 原 由 美 子 , 駒 井 伸 也 , 高 橋 和 裕 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
口 科 誌  4 6  (  5  ) : 7 2 6 - 7 2 7  1 9 9 7
第 5 1 回 日 本 口 腔 科 学 会 総 会 ( 1 9 俳  4 月 )
中 国 吉 林 省 北 方 民 族 の 歯 お よ び 口 腔 状 態 に 関 す る 調 査 研 究
高 橋 和 裕 , 駒 井 伸 也 , 菅 原 由 美 子 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助 , 長 坂
口 科 誌  4 6  (  5  ) : 7 2 7  1 9 9 7
第 5 1 回 日 本 口 腔 科 学 会 総 会 住 9 9 7  4 月 )
ヨ ウ 素 デ ン プ ン 反 応 、 を 用 い た 下 唇 小 唾 液 腺 分 泌 量 の 測 定 ( 第 2 報 )
犬 f ヨ 健 , 栗 原 直 之 , 飯 久 保 正 弘 , 小 野 寺 大 , 仲 島 一 郎 , 庄 司 憲 明 , 栗 和 田 し づ 子 ,
古 内 寿 , 阪 本 真 弥 , 笹 野 高 嗣 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 誌  1 0  (  2  ) : 4 9 5  1 9 9 7
第 1 0 回 日 本 口 腔 診 断 学 会 ( 1 9 9 7  5 月 )
下 唇 小 唾 液 腺 の 分 泌 、 に 関 す る 研 究
一 第 1 報 味 覚 刺 憎 処 こ 対 す る 応 答 一
佐 藤 し づ 子 , 犬 飼 健 , 庄 司 憲 明 , 阪 本 真 弥 , 笹 野 高 嗣 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 口 診 誌  1 0  (  2  ) : 4 9 6  1 9 9 7
第 1 0 回 日 本 口 腔 診 断 学 会 ( 1 9 9 7  5 月 )
骨 塩 の 定 量 に 関 す る 診 断 学 的 研 究
ー ア ル ミ ニ ュ ウ ム ス テ ッ プ エ ッ ジ の 応 用 一
高 橋 和 裕 , 幸 地 省 子 , 古 内 寿 , 駒 井 伸 也 , 丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
口 科 誌  4 7  (  1 ) : 1 5 2  1 9 9 7
第 3 5 回 日 本 口 腔 科 学 会 北 日 本 地 方 会 ( 1 9 9 7  5 月 )
口 腔 粘 膜 疾 患 、 の 発 症 に 関 す る 疫 学 的 研 究
一 中 国 吉 林 省 北 方 民 族 に つ い て ー
菅 原 由 美 子 , 駒 井 伸 也 , 高 橋 和 裕 , 丸 茂 町 子 , 王 條 大 助
日 口 粘 膜 誌  3 ( 2 ) : 1 1 5  1 9 9 7
第 7  回 日 本 口 腔 粘 膜 学 会 総 会 住 9 9 7  6 月 )
浩
ヨウ素デンプン反応、を応用した小唾液腺分泌機能の測定
一第1報下唇小唾液腺分泌機能の診断一
庄司憲明,犬飼健,栗原直之,飯久保正弘,小野寺大,佐藤しづ子,古内
阪本真弥,丸茂町子,笹野高嗣
東北大歯誌 16 (2):142 1997
第31回東北大学歯学会(1997 12月)
中国吉林省北方民族の歯および口腔状態に関する調査研究
一第四報顎関節機能障害症状とう蝕歯について
高橋和裕,駒井伸也,菅原由美子,丸茂町子,長坂浩
口科誌47 (5):7記 1998
第52回日本口腔科学会総会(1998 4月)
中国吉林省北方民族の皎合接触面積について
駒井伸也,高橋和裕,菅原由美子,丸茂町子,長坂
口科誌47 (5):7記 1998
第52回日本口腔科学会総会(1998 4月)
ヨウ素デンプン反応を用いた下唇小唾液腺分泌量の測定
一第3報総唾液分泌量と下唇小唾液腺分泌量との比較
犬飼健,佐藤しづ子,庄司憲明,古内寿,阪本真弥,丸茂町子,笹野高嗣
日口診誌 11 (2):564 1998
第11回日本口腔診断学会(1998 6月)
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中国吉林省北方民族の歯および口腔状態に関する調査研究
1.農村部と都市部の比較
高橋和裕,駒井伸也,菅原由美子,庄司憲明,丸茂町子,笹野高嗣
日口診誌 11 (2):565 1998
第11回日本口腔診断学会(1998 6月)
寿,
中国吉林省北方民族の歯および口腔状態に関する調査研究
2.歯の皎耗と顎関節症状について
駒井伸也,高橋和裕,菅原由美子,庄司憲明,丸茂町子,笹野高嗣
日口診誌 11 (2):566 1998
第11回日本口腔診断学会(1998 6月)
浩
歯科新来患者における全身疾患有病者の臨床統計
一大学病院と一般歯科医院との比較検討一
飯久保正弘,栗原直之,犬飼健,小野寺大,
佐藤しづ子,古内寿,阪本真弥,高橋和裕,
日口診誌 11 (2):568 1998
第11回日本口腔診断学会(1998 6月)
駒井伸也,
小林健,
庄司憲明,菅原由美子
丸茂町子,笹野高嗣
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東 北 大 学 歯 学 部 に お け る 臨 床 実 習 の 現 状 に つ い て
一 第 2 報 患 者 数 の 推 移 一
佐 藤 し づ 子 , 栗 原 直 之 , 犬 飼 健 , 小 野 寺 大 , 飯 久 保 正 弘 , 駒 井 伸 也 , 菅 原 由 美 子
古 内 寿 , 阪 本 真 弥 , 高 橋 和 裕 , 小 林 健 , 丸 茂 町 子 , 笹 野 高 嗣
日 口 診 i 志  1 1  ( 2 ) : 3 7  1 9 9 8
第 1 1 回 日 本 口 腔 診 断 学 会 ( 1 9 9 8  6 月 )
検 査 ・ 診 断 に お け る 病 理 医 ・ 口 腔 病 理 医 と の 連 携
国 立 大 学 口 腔 診 断 ・ 放 射 線 科 の 立 場 か ら
丸 茂 町 子
日 口 外 誌 4 5  ( 1 ) : 3 7  9 9 8
第 2 4 回 日 本 口 腔 外 科 学 会 ( 1 9 9 8  6  児 )
鉄 欠 乏 性 貧 血 が 原 因 と 考 え ら れ る 口 腔 粘 膜 疾 患 の 2 症 例
佐 蕨 し づ 子 , 丸 茂 町 子 , 菅 原 由 美 子 , 笹 野 高 嗣
第 3 6 回 日 本 口 腔 科 学 会 北 日 本 地 方 部 会 ( 1 9 9 8  6 月 )
本 学 部 に お け る 臨 床 実 習 の 現 状
一 過 去 2 8 年 問 の 患 者 数 と 経 過 一
佐 藤 し づ 子 , 栗 原 直 之 , 犬 飼 健 , 小 野 寺 大 , 飯 久 保 正 弘 , 駒 井 伸 也 , 菅 原 由 美 子
古 内 寿 , 阪 本 真 弥 , 高 橋 和 裕 , 小 林 健 , 丸 茂 町 子 , 笹 野 高 嗣
東 北 大 歯 誌  7  ( 2 ) : 1 8 6  1 9 9 8
第 3 3 回 東 北 大 学 歯 学 会 ( 1 9 9 8  6 月 )
X 線 C T 再 構 成 画 像 に 関 す る 研 究
ー デ ン タ ス キ ャ ン に よ る 画 像 診 1 析 一
古 内 寿 , 栗 原 直 之 , 犬 飼 健 , 小 野 寺 大 , 飯 久 保 正 弘 , 駒 井 伸 也 , 菅 原 由 美 子
佐 藤 し づ 子 , 阪 本 真 弥 , 高 橋 ネ 畔 谷 , 小 林 健 , 丸 茂 町 子 , 笹 野 高 嗣
東 北 大 歯 誌  1 7  ( 2 ) : 1 8 6  1 9 9 8
第 3 3 回 東 北 大 学 歯 学 会 ( 1 9 9 8  6 月 )
口 腔 肩 平 苔 癖 の 病 態 発 現 に お け る 上 皮 内 細 胞 問 接 着 機 構 の 解 析
菅 原 由 美 子 , 丸 茂 町 子 , 笹 野 高 嗣
日 口 粘 膜 誌  1 7  ( 2 ) : 1 3 4  1 9 9 8
第  8  回 日 本 口 腔 粘 膜 学 会 ( 1 9 9 8  7 月 )
中 国 北 方 民 族 の 歯 と 口 腔 状 態 に 関 す る 調 査 研 究
高 橋 和 裕 , 駒 井 伸 也 , 菅 原 由 美 子 , 丸 茂 町 子 , 笹 野 高 嗣 ,
第 9  回 日 本 岨 嘱 学 会 プ ロ グ ラ ム お よ び 抄 録 集  3 0  1 9 9 8
第  9  回 日 本 岨 嘱 学 会 ( 1 9 9 8  9 月 )
X 線 学 的 診 査 に よ り 発 見 さ れ た 多 発 性 突 発 性 歯 根 吸 収 の 一 症 例
佐 藤 し づ 子 , 栗 原 直 之 , 丸 茂 町 子 , 笹 野 高 嗣 , 岩 松 洋 子 , 奥 田 礼 一
歯 放 3 8  増 刊 号 : 1 0 8  1 9 9 8
第 3 9 回 日 本 歯 科 放 射 線 学 会 住 9 9 8  1 0 月 )
田 口 喜 雄
X線CT再構成画像に関する研究
ーデンタスキャンによる画像診断一
古内寿,栗原直之,犬飼健,小野寺大,飯久保正弘一駒井伸也,菅原由美子
佐藤しづ子,阪本真弥,高橋和裕,小林健,丸茂町子,笹野高嗣
みちのく歯学会 29 住,2) 1998
第51回東北地区歯科医学会(1998 10月)
口腔乾燥感と下唇小唾液腺分泌量の関連について
庄司憲明,犬飼健,佐藤しづ子,古内寿,阪本真弥,丸茂町子,笹野高嗣
みちのく歯学誌 29 (1,2) 1998
第51回東北地区歯科医学会(1998 10月)
PulpalBlood FIOW Responses Depend on Baseline Bloods Levels
TSASANO,NSHOJI,S.KURIWADASATOH, M.nKUBo andM.MARUMO
J Dent ReS 1998
JADR46thANNUALMEETING(1998 11月)
APPHcation ofthe lodine・starch Reaction to Evaluation ofthe secretory
Function ofMinor saHvary Glands
NSHOJI, K.1NUIくAI, S.KURIIVADASATOH, T.FURUUC王11M.SAI【AMOTO,
M.MARUMo andT.SASANO,
J Dent ReS 1998
JADR46thANNUAL MEETING(1998 11月)
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本学歯学部附属病院における新来患者の動向
一第2報全身疾患有病者の臨床統計一
飯久保正弘,栗原直之,犬飼健,小野寺大,
佐藤しづ子,古内寿,阪本真弥,高橋和裕,
東北大歯誌 18 住):99,1999
第34回東北大学歯学会(1998 12月)
本学部における臨床実習の現状
一第2報昨年度の学生担当患者の詳細についてー
佐藤しづ子,栗原直之,犬飼健,小野寺大,飯久保正弘,駒井伸也,庄司憲明,
菅原由美子,古内寿,阪本真弥,高橋和裕,丸茂町子,笹野高嗣
東北大歯誌 18 (1):99,19的
第34回東北大学歯学会(1998 12月)
全身疾患、による味覚障害の2症例
佐藤しづ子,丸茂町子,笹野高嗣
第8回日本有病者歯科医療学会総会(1999
駒井伸也,
小林健,
庄司憲明,菅原由美子
丸茂町子,笹野高嗣
3月)
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味 覚 障 害 の 診 断 一 第 1 報 口 腔 内 に 原 因 が み ら れ た 異 味 覚 の 症 例
佐 藤 し づ 子 , 丸 茂 町 子 , 笹 野 高 嗣
口 科 誌 4 6  ( 6 ) ;  6 3 6 , 1 9 9 9
第 5 3 回 日 本 口 腔 科 学 会 総 会 ( 1 9 9 9  4 月 )
多 発 性 特 発 性 歯 根 吸 収 ( M 凪 R ) の 一 症 例
栗 原 直 之 , 佐 藤 し づ 子 , 丸 茂 町 子 , 岩 松 洋 子 , 奥 田 禮 一 , 笹 野 高 嗣
日 日 診 誌  1 2  ( 2 ) : 6 9 3 , 1 9 9 9
第 1 2 回 日 本 口 腔 診 断 学 会 総 会 住 9 9 9  5 月 )
全 身 疾 患 と 口 腔 症 状 に 関 す る 診 断 学 的 研 究
飯 久 保 正 引 、 , 庄 司 憲 明 , 阪 本 真 弥 , 丸 茂 町 子 , 笹 野 高 嗣
日 口 診 誌  1 2  ( 2 ) : 6 9 5 , 1 9 9 9
第 1 2 回 日 本 口 腔 診 断 学 会 総 会 ( 1 9 9 9  5 月 )
進 行 性 顔 面 半 側 萎 縮 症 の 一 例
佐 藤 し づ 子 , 丸 茂 町 子 , 笹 野 高 嗣
日 口 診 誌  1 2  ( 2 ) : 7 0 3 , 1 9 9 9
第 1 2 回 日 本 口 腔 診 断 学 会 総 会 ( 1 9 9 9  5 月 )
天 痢 癒 と 類 天 癒 癒 に お け る 上 皮 細 胞 問 接 着 機 構 の 組 織 的 研 究
菅 原 由 美 子 , 小 野 寺 大 , 丸 茂 町 子 , 笹 野 高 嗣
日 口 粘 膜 誌  5  ( 2 ) : 1 1 1 , 1 9 9 9
第 9  回 日 本 口 腔 粘 膜 学 会 総 会 ( 1 9 9 9  6 月 )
口 腔 粘 膜 病 変 に お け る 意 識 調 査
菅 原 由 美 子 , 丸 茂 町 子 , 笹 野 高 嗣
日 口 粘 膜 誌  5  ( 2 ) : 1 1 4 , 1 9 9 9
第 9  回 日 本 口 腔 粘 膜 学 会 総 会 ( 1 9 9 9  6 月 )
根 尖 病 巣 の 画 像 診 断 一 口 内 法 X 線 写 真 と X 線 C T に よ る 画 像 の 比 較 検 討 一
庄 司 憲 明 , 古 内 寿 , 飯 久 保 正 弘 , 藤 原 幸 也 , 大 田 原 充 , 吉 田 篤 史 , 佐 藤 し づ 子 ,
阪 本 真 弥 , 丸 茂 町 子 , 笹 野 高 嗣
東 北 大 歯 誌  1 8  ( 2 ) : 1 8 9 , 1 9 9 9
第 3 5 回 東 北 大 学 歯 学 会 住 9 9 9  6 月 )
口 腔 症 状 を 初 発 と し た 小 脳 橋 角 部 腫 癌 の 2 例
丸 茂 町 子 , 佐 藤 し づ 子 , 庄 司 憲 明 , 栗 原 直 之 , 犬 飼 健 , 小 野 寺 大 , 飯 久 保 正 弘 ,
駒 井 伸 也 , 菅 原 由 美 子 , 古 内 寿 , 阪 本 真 弥 , 笹 野 高 嗣
東 北 大 歯 誌  1 8  ( 2 ) : 1 8 9 , 1 9 9 9
第 舗 回 東 北 大 学 歯 学 会 ( 1 9 9 9  6 月 )
口腔肩平苔せんの剥離細胞診
ーサイトケラチン細胞質内分布に関する免疫細胞化学的研究一
古内寿,菅原由美子,丸茂町子,笹野高嗣,小野寺健,一迫
第40回日本臨床細胞学会総会住999 6月)
口腔粘膜病変を主症状とした自己免疫水胞性疾患の2例
菅原由美子,小野寺大,丸茂町子,笹野高嗣
みちのく歯学誌 30 住,2):21 1999
第52回東北地区歯科医学会(1999 10月)
三叉神経症状を初発とした脳腫癌の2例
丸茂町子,佐藤しづ子,庄司憲明,栗原直之,犬飼
正弘_駒井伸也,菅原由美子,古内寿,阪本真弥,
みちのく歯学誌 30 (1,2):21 1999
第52回東北地区歯科医学会住999 10月)
口腔症状により発見された成長ホルモン産生性下垂体腺腫の2例
飯久保正弘,阪本真弥,庄司憲明,犬飼健,佐藤しづ子,丸茂町子,笹野
高嗣,越後成志
みちのく歯学誌 30 (1,2):22 1999
第52回東北地区歯科医学会住999 10月)
全身疾患と口腔症状に関する診断学的研究
一第5報口腔症状により発見された下垂体腺腫の2例一
飯久保正弘,阪本真弥,庄司憲明,佐藤しづ子,丸茂町子,笹野高嗣
歯科放射線40 (1):71,2000
第40回日本歯科放射線学会(1999 10月)
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玲
全身疾患と口腔症状に関する診断学的研究
一第6報三叉神経症状を初発とした小脳橋角部腫癌の2例一
丸茂町子,佐藤しづ子,庄司憲明,栗原直之,犬飼健,小野寺
正弘,駒井伸也,菅原由美子,古内寿,阪本真弥,笹野高嗣
歯科放射線40 (1):71,2000
第40回日本歯科放射線学会(1999 10月)
健,小野寺
笹野高嗣
大,飯久保
全身疾患、と口腔症状に関する診断学的研究
一第7報進行性顔面半側萎縮症の2例一
佐藤しづ子,丸茂町子,古内寿,庄司憲明,阪本真弥,笹野高嗣
歯科放射線40 (1):71,2000
第如回日本歯科放射線学会住99910月)
大,飯久保
3 0
卒 前 臨 床 実 習 に お け る 口 内 法 撮 影 実 習 の 評 価
菅 原 由 美 子 , 駒 井 伸 也 , 庄 司 憲 明 , 佐 藤 し づ 子 , 古 内
正 弘 , 阪 本 真 弥 , 丸 茂 町 子 , 高 橋 和 裕 , 笹 野 高 嗣
歯 科 放 射 線 4 0  ( 1 ) : 7 2 , 2 0 0 0
第 卯 回 日 本 歯 科 放 射 線 学 会 ( 1 的 9 1 0 月 )
根 管 か ら の 上 顎 洞 洗 浄 に よ る 歯 性 上 顎 洞 炎 原 因 歯 の 保 存 治 療 に 関 す る 検 討
飯 久 保 正 弘 , 庄 司 憲 明 , 阪 本 真 弥 , 古 内 寿 , 丸 茂 町 子 , 笹 野 高 嗣
歯 科 放 射 線 4 0  ( 1 ) : 7 8 , 2 0 0 0
第 4 0 回 日 本 歯 科 放 射 線 学 会 ( 1 9 9 9  1 0 月 )
智 歯 の 予 後 に 関 す る 診 断 学 的 研 究
栗 原 直 之 , 佐 藤 し づ 子 , 飯 久 保 正 弘 , 庄 司 憲 明 , 笹 野 高 嗣
歯 科 放 射 帋 泉 4 0  ( 1 ) : 7 8 , 2 0 0 0
第 4 0 回 日 本 歯 科 放 射 線 学 会 ( 1 9 9 9  1 0 月 )
S o m a t o s e n s o r y  a f f e r e n t s  m e d i a t i n g  t h e  b i l a t e l a l r e f r e x  v a s o d i l a t a t i o n  i n
C a t  p a l a t e  i n d u c e d  b y  n o x i o u s  t o o t h ・ p u l p  s t i m u l a t i o n
S h o j i N ,  s a s a n o  T ,  K u r i w a d a ・ s a t o h  s , 1 i k u b o  M ,  T a n i g u c h i M  a n d  M a r u m o  M
J A D R 4 7 t h A N N U A L  M E E T I N G  ( 1 9 9 9  1 1 月 )
寿 ,  d 哩 予 寺 大 , 飯 久 保
口 腔 症 状 に よ り 発 見 さ れ た 成 長 ホ ル モ ン 産 生 性 下 垂 体 腺 腫 の 2 例
飯 久 保 正 弘 , 阪 本 真 弥 , 庄 司 憲 明 , 犬 飼 健 . 佐 藤 し づ 子 , 丸 茂 町 子 , 笹 野 高 嗣
斎 藤 修 司 , 越 後 成 志 , 林 敬 悟 , 三 谷 英 夫
東 北 大 歯 誌  1 9  ( 1 ) : 8 1 , 2 0 0 0
第 3 6 回 東 北 大 学 歯 学 会 ( 1 9 9 9  1 2 月 )
智 歯 の 予 後 に 関 す る 診 断 学 的 研 究
栗 原 直 之 , 飯 久 保 正 弘 , 吉 田 篤 史 , 庄 司 憲 明 , 佐 藤 し づ 子 , 笹 野 高 嗣
東 北 大 歯 誌  1 9  ( 1 ) : 8 1 , 2 0 0 0
第 3 6 回 東 北 大 学 歯 学 会 ( 1 9 9 9  1 2 月 )
蜂 禽 織 炎 の 波 及 に 関 す る 画 像 診 断 学 的 研 究
犬 飼 健 , 阪 本 真 弥 , 栗 原 直 之 , 飯 久 保 正 弘 , 小 野 寺 大 , 駒 井 伸 也 , 菅 原 由 美 子 ,
佐 藤 し づ 子 , 古 内 寿 , 庄 司 憲 明 , 丸 茂 町 子 , 笹 野 高 嗣
東 北 大 歯 誌  1 9  ( 1 ) : 8 2 , 2 0 0 0
第 3 6 回 東 北 大 学 歯 学 会 ( 1 9 9 9  1 2 月 )
多 数 歯 に わ た る 高 度 な 歯 根 吸 収 を 伴 っ た セ メ ン ト 質 骨 形 成 性 線 維 腫 の 1 例
一 確 定 診 断 に い た る ま で の 経 緯 一
犬 飼 健 , 阪 本 真 弥 , 栗 原 直 之 , 飯 久 保 正 弘 , 小 野 寺 大 , 駒 井 伸 也 , 佐 藤 し づ 子 ,
菅 原 由 美 子 , 古 内 寿 , 庄 司 憲 明 , 丸 茂 町 子 , 笹 野 高 嗣
第 5  回 画 像 診 断 臨 床 大 会 ( 2 0 0 0  5 月 )
PapiⅡon、Lefevre症候群の長期観察を行った 1例
菅原由美子,丸茂町子,笹野高嗣
第54回日本口腔科学会総会(2000 5月)
智歯抜歯の診断基準に関する検討
一智歯の状態と症状についてー
栗原直之,飯久保正弘,吉田篤史,佐藤しづ子,庄司憲明,丸茂町子,世野高嗣
第13回日本口腔診断学会総会(2000 5月)
蜂禽織炎の波及に関する画像診断学的研究
犬飼健,阪本真弥,栗原直之,飯久保正弘,小野寺大一駒井伸也,佐藤しづ子
菅原由美子,古内寿,庄司憲明,丸茂町子,笹野高嗣
第13回日本口腔診断学会総会(2000 5月)
全身疾患、と口腔症状に関する診断学的研究
一第8報下唇のしびれを初発症状とした多発性骨髄腫の 1例一
菅原由美子,丸茂町子,笹野高嗣
第41回日本放射線学会総会(2000 10月)
歯の皎耗が下顎頭位に及ぽす影郷に関する研究
一中国吉林省における調査からー
駒井伸也,高橋和裕,菅原由美子,丸茂町子,笹野高嗣
第41回日本放射線学会総会(2000 10月)
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歯肉瘻孔に関する検討
笹野高嗣,駒井伸也,菅原由美子,阪本真弥,丸茂町子,
第41回日本放射線学会総会(2000 10月)
既谷説論文】
肩平紅色苔癖
前田栄一,丸茂町子
歯界展望 42 (3):337-340 1973
病巣感染症の診断
丸茂町子,三條大助
デンタルダイヤモンド 15 (2)
歯科治療における検査の意義
ー・一般検査一
三條大助,丸茂町子,阪本真弥
歯科ジャーナル 38 (5):670-680
52-55 1990
1993
3 2
慢 性 口 内 炎 の 治 療
丸 茂 町 子 , 三 條 大 助
日 本 医 事 新 報  3 6 8 2 : 1 4 1 - 1 4 2  1 9 9 4
健 康 ア ド バ イ ス ・ 歯 の 欠 損 と 岨 鳴 機 能
丸 茂 町 子
素 適 時 間  7 : 1 0  1 9 9 6
健 康 ア ド バ イ ス ・ 義 歯
丸 茂 町 子
素 適 時 問  8 : 1 1  1 9 9 6
口 角 炎
丸 茂 町 子
河 北 新 報  6 月 2 9 日  1 9 9 6
検 査 ・ 診 断 に お け る 病 理 医 ・ 口 腔 病 理 . 医 と の 連 携
国 立 大 学 口 腔 診 断 ・ 放 射 線 科 の 立 場 か ら
丸 茂 町 子
日 口 外 誌 4 5  ( 1 ) : 3 7  1 9 9 8
1 そ の 他 ( 治 験 等 ) 】
顎 ・ 口 腔 領 域 に お け る " ビ ク シ リ ン  S " の 投 与 知 見
徳 キ 直 進 , 手 島 貞 一 , 大 キ 寸 武 平 , 丸 茂 一 郎 , 丸 茂 町 子 , 山 崎 嘉 幸 , 服 部 繁 雄 , オ ー ロ ラ
涌 井
歯 界 展 望  3 4  ( 3 ) : 5 3 5 - 5 3 9  1 9 6 9
歯 科 口 腔 領 域 に お け る ノ ン フ ラ ミ ン 投 与 知 見 ( 第  1 報 )
斎 藤 隆 一 , 阿 曽 沼 肇 , 河 島 正 宜 , 丸 茂 町 子 , 徳 植 進
日 本 歯 科 評 論  3 4 6 : 1 - 3  1 9 7 1
顎 関 節 症 に 対 す る ブ ル フ ェ ン の 使 用 経 験
丸 茂 一 郎 , 丸 茂 町 子 , 斎 藤 隆 一
歯 界 展 望  4 1  ( 5 ) : 8 9 1 - 8 9 4  1 9 7 3
口 腔 感 染 症 に 対 す る C o m b i p e n i X の 基 礎 的 な ら び に 臨 床 的 検 討
成 沢 義 勝 , 斎 藤 夫 , 丸 茂 町 子 , 小 野 田 和 広
歯 界 展 望  5 1  ( 1 ) : 1 8 1 - 1 8 8  1 9 7 6
【文部省科学研究費による研究課題】
【昭和60年度】
シェーグレン症候群の免疫学的診断法の研究一融合細胞での抗唾液腺管抗体の検討
丸茂町子
一般研究C
【昭和63年度】
ヒト唾液ル良導管樹立細胞を用いたシェーグレン症候群の診1析応用
阪本真弥,丸茂町子,三條大助,清水義信
【平成元年度】
ヒト唾液腺導管樹立細胞を用いたシェーグレン症候群の診断応用
阪本真弥,丸茂町子,三條大助一清水義信
【平成4年度】
口腔粘膜疾態、のレクチン結合性とケラチン局在性の免疫学的解析と臨床診断への応用
丸茂町子
一般研究C
【平成 5年度】
口腔粘膜疾患のレクチン結合性とケラチン局在性の免疫学的解析と臨床診断への応、用
丸茂町子
一般研究C
口腔乾燥症の新しい免疫学的診断法の確立
阪本真弥,三條大助,丸茂町子
【平成 6年度】
口腔粘膜疾患の色調変化と糖鎖レクチン結合様式の解析による臨床診断法の確立
丸茂町子
一般研究C
高齢者の口腔乾燥症に関する疫学調査研究一病因,経過,治療,予後についてー
阪本真弥,三條大助,丸茂町子,古内寿
【平成7年度】
口腔粘膜疾態、の色調変化と龝鎖レクチン結合様式の解析による臨床診断法の確立
丸茂町子
一般研究C
高齡者の口腔乾燥症に関する疫学調査研究一病因,経過,治療,予後についてー
阪本真弥,三條大助,丸茂町子,古内寿
一般研究C
【平成 8年度】
高齢者の口腔乾燥症に関する疫学調査研究一病因,経過一冶療,予後についてー
阪本真弥,三條大助,丸茂町子,古内寿
一般研究C
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